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DEKATI FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
A Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Jurusan Biologi Fakultas fullPA Universitas Andalas perlu
adanya Penyusunan Profil tentang Hutan Pendidikan dan Penelrtian Biologi (HPPB) Jurusan Bioiogi.B Banvua untuk kelancaran pelaksanaan tersebut perlu ditunjuk Tim Penyusunan Profii Hutan Pendidikan
0an Penelitian Bioiogi {HPPB) Jurusan Biologi Fakuitas l,4lPA Uni'rersitas Andalas.
c Eahwa untuk terlaksa nanya kegiatan sebagairnan a yang dimaksud pada bubr a dan b tersebut perlu
ditetapkan dengan Keputusan Dekan
i Undang-undang No. B tahun 1 974. dan No 43 tahun 1 999. ientang Pokok-Pokok Kenegalvaian:2 Undang-undang No. 1 7 tahun 201 0. tentang Peraturan Pendidikan Nasionat;3 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengsaraan Pendidikan
sebagaimana telah dirubah ciengan PP No 66 Tahun 2010,4 Peraturan l.lenteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2012 tanggal 16 April 2012, tentang
Susunan Organisasi Tata Kerja Unand:
5 Peraturan X.4enteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi t{0.44 Tahun 2015 ientang Standar
I'Jasionai Perguruan Tinggi:$ Keputusan li4enteri Keuangan No. 501iKMK-0512009, Penetapan Unand sebagai lnstansi Pemerintah
yang fu{enerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU):7 Kepuiusan Rektor Universitas Andalas No.3 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik Program
Sarlana Universitas Andaias:
B Keputusan Rektor Universitas Andalas No. E09llill,AlUnand-2016, tentang Pengangkatan Dekan di
iingkungan Unlversitas A,ndaias:
I Surat Pengesahan DIPA Univ. Andalas Tahun 2018 No.DlPA $P;042-1.2.40092812018 tanggal 7
Desember 20'17;
MEMUTUSKAN
Mengangkat nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Profi!
l-iutan Pendidikan dan Penelitian Biologi {HPPB) Jurusan BiologiTahun 2018 Fakultas ltllPA Universitas
Andalas.
Tim Penyusunan Profii Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi {HPPB) Jurusan Biolcgi Fakultas li,4lPA
Universitas Andalas dalam meiaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan F[r,llPA Universitas
Andaias
Segala biaya yang trmbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Utiversitas Andalas
tahun 2018,
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetaokan. dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestlnya,
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